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???????????、??、???????????????????????????????????っ?。 ? ? っ 。
Ａ種株式　　　　510,000株　　連邦政府
Ｂ種株式　　　　490,000株
　　　　　　　　　473,450株　　連邦政府　　　　　　　i　
13,000株　　Banco de Londres ｙ Mexico
　　　　　　　　　　2,000株　　　Bancode Sonora, S.A.
　　　　　　　　　　　200株　　　J.E. Ebrerdｙ Cia.,Sues.
　　　　　　　　　　　100株　　Compaaia Fundidora de Monterrey
　　　　　　　　　　　100株　　Eliasde Lima
　　　　　　　　　　　100株　　　CarlosＢ.　Zetina
　　　　　　　　　　　100株　　Manuel Gomez Morin
　　　　　　　　　　　100株　　　JoseR. Ccilderon
　　　　　　　　　　　100株　　AlbertoMascarenas
　　　　　　　　　　　100株　　　AdolfoPrieto　　　　　　　l　　　
100株　　Ignacio Rivera
　　　　　　　l　　　
100株　　Bertrand Holloway
　　　　　　　　　　　100株　　　SalvadorCancino
　　　　　　　　　　　５０株　　AlfredoPerez Medina
　　　　　　　　　　　50株　　HilasionM. Branch
　　　　　　　　　　　50株　　　VicenteEtchegaray
　　　　　　　i　　　　50株　　　Lamberto Hernandez
　　　　　　　1　　　　50株Ernesto Ottol
50株　　　JoaquinLopez Negrette　　　　　　　l　　　　
50株　　　PedroFranco Ugarte
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発券銀行(Banco de Mexico)
預金銀行
農工銀行
抵当銀行
Banco de Mexico の支店
Banco Nacional de Mexico の支店
Credito Espafiolの支店
銀行業を兼営する会社
銀行類似業を営む会社
旧発券銀行
保証会社
破産中の銀行
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